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- 椅 - d e ? 台 舌 大家好！我們是新I屆嶺南人編輯委員會《嶺暉》的 編輯。 從競莊到上莊的時間不是很長，但感覺像經歷了很久 似的。期間，〈筆加索〉得到大家的支持和鼓勵，實在 感到萬11分的感激，先藉此機會向 說聲：‘謝謝丨.’ 希望各同學繼績支持嶺委會！ 不過t我們也要向各位說聲：‘對不起！’因為原本 定於--月下旬出版新一期的《嶺暉》 但由於幹事會缺 莊，代表會又未能及時通過《嶺暉》全年工作計劃，故要延至現在才能出版。對此，我們實在感到非常抱歉。 無論如何，我們承諾在任期內會如期 《嶺暉》，務 求做到最好。 從今期開始，本刊會增設一個版面—— X藝版，內容 主要是介紹新書、電影，及其相關資料等。此外，我們 在版面設計方面亦作出了不少改變， 信可以為同學帶 來耳目-新的感覺。 如果各位同學對《嶺暉》有任何意見，歡迎去信至‘意 見園地’專欄。我們會參考各位的意見而 改善。 
董##餘人筇蒞餻訪对 【嶺暉訊】行政長官董建華於本年二月十四日到訪本校’除了參觀校園及校內所舉辦的‘文 化節2000’活動外，亦有與部分教職員和同學交流意見，分享教與學的經驗。 
董建華先生抵達本校後，先與校長陳坤耀先生、副校長饒美蛟女士及協理副校長陳增聲 
先生和史百川先生會面。其後’他親臨康樂樓110室與五十三位分別來自學生會、各系會及 宿生聯會的同學代表會面。會上他特別勉勵同學要學好兩文 語。他説：‘隨著互聯網的蓬 勃發展，中文和英文將成為使用互聯網最重要的兩種語文。年輕一代必須 好中英文 掌握 資訊科技 的趨勢，及汲收新知識。•’ 
行政長官喜聞本校以‘作育英才、服務社會’為己任，並期望成為一所享譽國際而又富 
有香港特色的博雅大學，他表示十分贊同本校的教育理念 當 獲悉本校的住宿比率高達百分之七十時，他認為這對於本校成為博雅大學的目標有所幫助。 
董建華先生亦到訪學生服務中心，以了解本校豐富的校園生活。嶺南大學一向贊成學習 
















































































































































































































































































3 ，不論是保安員、清潔 i 














































PA http://lnsu.ln.edu.hk/folk/main.html PJ 
Hall D 「雪糕會」情況 





舉辦如‘糖水會’、‘生果會’、‘雪糕會’及‘湯圓會’ 等活動，目的為透過這些活動，增加各宿生溝通和相處機 會。此外，亦有不少別出心裁的遊戲和比賽，例如： H a l l
 A 
的‘打比大賽’，是一項以個人名義參加 ‘勁飲、勁食 比賽’。 H a l l
 B則有「PS
 G a m e遊戲機比賽’及名為‘棍 
皇’的康樂棋比賽。 H a l l
 C亦有‘大富翁遊戲比賽’。 H a l l 







曆新年進行了‘莊員團拜’； H a l l B則有‘揮春大會’、‘開年飯’； H a l l E則 在情人節派發朱古力、新年派利是予各宿生。當然不能缺少的是在萬聖節時，各 宿 生 會 都 會 舉 行 的 ‘ H a l l o w e e n





抬指出，宿生參與率低是最令他們苦惱的問題。就已舉 辦的‘打比大賽’為例，當中每項比賽只得五、六人參 加；而‘涼茶會’及‘生果會’ 亦 有兩至三 成，可見宿生對於活動的參與 並不積極。而Hall
 B宿 
生會內務秘書葉穎琳及 H a l l
 C宿生會主席鍾重山同樣指 
出，在過往舉辦的活動中，經常只得較活躍的宿生參與，不少宿生都較文靜， 不熱衷參加宿生會舉辦的活動，使他們難以達到讓各宿生互相認識的目的。 











 S o n g 、 H a l l 紙 等 的 創 作 及 設 計 比 賽 。 如 H a l l 
A將會在四月舉行「H l l
 A
 L o g o 設 計 比 賽 ’ ； H a l l
 D 已 在 一 月 舉 辦 「 H a l l 
H a l l 紙 、 W e b




H a l l
 F在三月亦有Hall
 口號、 H a l l








和‘留言板’，讓宿生自由表達他們對宿舍或宿生會的意見。 外」Hal c和 H a l l








夏繼禹指出’宿生的意見 對他們十分重要。因為有時他們埋頭工作，作為 局內人，可能會看不到問題所在’實在需要各宿生的提點，故他認為各宿生 不應放棄發表意見的權利和機 。 
http://lnsu.ln.edu.hk/folk/main.html PJ 
Hall B 高 桌 晚 宴 情 況 
p g http://lnsu.ln.edu.hk/folk/main.html 
作為宿生會的幹事，他們都各有不同的期望。 H a l l
 A宿生會主席表示：‘宿生會舉辦活動，不是要求得到什麼，只希望 
能把活動辦好。若宿生不熱衷參加活動，則無論宿生會如何努力舉辦活動， 都是徒勞無功的。’ 
H a l l
 B宿生會內務秘書很希望各宿生踴躍參與活動，她説：‘宿生會的宗 
旨和目標，是透過活動和服務，讓宿生互相了解。若宿生不踴躍參加這些活 動，便很難達到宿生會的目標。’ 
H a l l
 C宿生會主席則鼓勵宿生，無論是靜態或動態的活動，都應多參與。 
H a l l
 D宿生會內務副 表示：‘當然，我們很希望宿生的參與率能提 
高，但同時亦希望各宿生除了參與外，亦能了解活 動背後的意義，以達到我們上莊時要關心別人的目 標。’同時她亦鼓勵宿生擔任助幹，協助籌辦活 動，因為這更具意義。 








動，以增強宿生間的凝聚力。’至於主席則説： ‘ 我 對 H a l l
 E的歸屬感很強，當我參加了系會及宿舍 
的〇「
 C a m p 後 ， 我 較 喜 愛 宿 舍 的 〇 - C a m p
 , 我亦希 
望每位宿生亦如此，對Hall
 E有很強的歸屬感。’ 





H a l l
 A的高桌晚宴將會於三月份舉行，地 
點定為天水圍嘉湖海逸酒店。據其宿生會主席表 示，他們選擇新開業的酒店，目的是以 新鮮感 吸引宿生。由於他們很重視是項活動，他們已發 出邀請咭邀請校內、校外的嘉賓出席。在宣傳 上，除了會在電梯及各層宿舍張貼海報外，還會派發宣傳單張。 
I致推nr高桌晩宴’ 
在宿生會舉辦的一連串活動中，各宿生會皆不約而同的指出‘高桌晚宴’ 
( H i g h
 T a b l e
 Dinner)是最大型及最受重視的活動。 
H a l l
 B 及 H a l l
 F的高桌晚宴已在去年十一月舉辦，地點同是屯門黃金海 
岸 酒 店 。 對 H a l l





H a l l
 F宿生會主席指出，雖然是次的高桌晚宴，只有一個月的籌備時 
間，對他們而言，確是一項很大的挑戰。何況，當晚各宿生見證了他們的就 職’意義的確十分重大。 





H a l l
 D宿生會內務副主席余少玲指出， 桌晚宴是多項活動中，投資 
最大的活動。其高桌晚宴定於三月十六日舉行，她認為這是個難得的機會， 讓宿生參與、嘗試正式的晚宴。 




了協理副校長史百川先生及夫人 學生事務處副主任楊藹真女士作嘉賓，以 分享宿舍生活點滴及人生經驗。 
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年 1月 3 1日起成為香港的公共電子核證機構，提 
供安全穩妥的環境，以便進行電子交易。 




網 上 購 物 更 有 保 障 
随著電子證書的出現，消費者及商戶便可在網 
上經由C A (Certification Authori ty)認證機構核實 
對方身分，而毋須直接交換資料；加上《電子交易 
草案條例》已在一月中三讀通過，任何以數碼簽署 
(Digital S i gna tu re )的文件均具有法律效用及約束 
力。這代表以數碼簽署的文件與以往經由傳統簽 




















箱籌粗、睡路鼸确粗遭雄溉苗» 【嶺暉訊】自二月初，政府有意開徵銷售税及陸路離境税的消息傳出後，坊間反對 的聲音不絕於耳。據中文大學香港亞太研究所進行的調查報吿顯示，接近七成被訪者 反對開徵銷售税，而反對徵收陸路離境税的亦有五成半。除了市民反對開徵新税項 外，不少學者及議員亦認為在經濟不景氣下加開新税是不能接受 。因此，民主黨在 財政預算案公布前提出‘反對開徵銷售税’動議。 加開新蛻意義重大 
其實，財政司司長曾蔭權急切地提出開徵銷售g及陸路離境税，是由於港府連續 
三年均出現財政預算赤字的現象。他擔心這現象是結構性問題，這樣會導致外國評級 機構降低香港信貸評級，令商界借貸更加困難。因此，他認為在 未變得嚴重前’ 政府需要未雨綢繆，加開新税項以平衡收支。
 ㈣ 
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問題不算嚴重。雖然《基本法》規r^香港特別行政區在回歸後的五年內，平均財政預 算不能出現負數，而本港在過去兩個年度的財政預算案均為赤字預算。但按照現在的 經濟發展趨勢，香港經濟在不久將來會有好轉，而地產業及網絡公司亦會隨之得到良 好發展，故連續五年 財政赤字的機會不大。再加上近年用在 建的支出龐大，在 完成工程後，支出便¥枏應減少許多 財政赤字便不會持續出現。其實，《基本法》 的規定旨在防止香港政府亂花錢：但在現時經濟不景氣下，港府運用公帑去幫助市民 算不上揮霍，故中央政府亦不會加以阻止。基於這兩大因素’|府在未雨綢繆之餘， 亦不用過於擔心赤字問題trf/
 « 
不少議員認為政府應先從節流入手’只要政府減少浪費，應該可g為庫房省回不少。 
呂漢光教授對此亦表贊同’他認為政府的確有許多冗員，所以節流應i會是個好辦法。此 外，政府推行的私營化管理政策，亦可節省不少開支。 刺得蜕成政府瞎W 
除了節流外，呂教授認為政府可增加利得税以彌補赤字。政府一向倚靠賣地、與房地 
產有關的印花税及向大機構抽g作為主要收入。但近年經濟不景氣，政府賣地 了，從地 產界所得^^税亦減少許多。在失去兩大主要收入來源下，政府財政預算才會出現赤 字。政府要作出改善，可以從增加利得税入手。他認為現在徵收的利得税實在太少，還有 、 增 加 一 至 一
 一個百分點的空間。從經濟角度ft，增加利得税對市場價格不會有多大改變’只 
是商人比從前賺少了錢。當然有些小型公Mt因此而倒閉，但對於整個社會來説不會有很 大影響。此外，由於本港幾間大型機構每年的過•非常豐®:，政府稍名增加利得税零點五 個百分點也可為庫房帶來龐大的收入 故此，在不影響整個市場價格而又能增加政府收入 的大前提下，增加利得税是可行的辦法。 
象使收支得到平衡，呂教授認為除了加緊節流及增加利得税外，運用儲備金亦為可行 
之法。政府過去一直加大儲備基金金額以作不時之需 現在香港財政出現困難’大可運用 這四千億儲備金去彌補赤字。 開徵睦路酺境祓較台理 
節流更勝開源 
除了銷售税外，徵收陸路離境税亦遭到市民反對。庫務局局長俞宗怡表示‘開徵陸路 
離境税是公平和增加政府收入的辦法’。呂漢光教授亦認為乘船或飛機也要抽税，所以  公平的原則看’乘搭火車回內地也需要徵收税項 由於過往很多人會選擇乘搭火車回內地 以避開乘船或飛機時所需要徵收的税項，政府的收入因而減少許多。不過，呂教授認為在 政府開徵税項前，應先解決經常往返中港工作或上學 人之問題。其實政府在考慮開徵陸 路離境税時，亦考慮到豁免兩類人的税項。第一類是家住深圳，而在香港讀書的學生；第 一
 一類是來往中港的職業司機，可見政府也_心到市 呂教授認為徵收陸路離境税實際t不足以彌補財政赤字，因為相對銷售税來説，離境 
税税額較小，加上i需多加人手去處理有關税項，故影響性不會太大。 
在這個大前題下，呂教授認為開徵銷售r實在是不合時宜。戴然財政預算出現結 
構性赤字，但有很多方法是可以解決這問題的。因銷售槠推行下，無論有錢人或 窮人也要交税 這不但令銷售量減少？消費者需多付金錢；而^商的人所賺的錢也隨 之下降，對於整個社會來説，不見得有何好處，所以他並不贊成開徵銷售税。 
政府不曾開徵新龈 
日前，財政司司長曾蔭權宣佈不會開徵任何新税，市民終於可放下心頭大石。不過銷 
售税在許多國家已經推行多年，所以很難確保港府不會再次提出開徵新税。無論如何，政 府在開徵新税前，也應諮詢議員及市民的意見，搜集足夠的數據以支持開徵新 ’當然一更 要考慮新税對社會的影響。
 , 
